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1 6 4 12 1 5 12 6 5 4 7 9 19 2 7 20 1 12 8 17 8 10 行
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65 65 64 64 64 64 63 63 63 63 63 63 63 63 63 62 62 62 61 61 61 61 60 60 60主 頁
下上下下上上下下下下上上上上上上上上下下上上下 上上 段
1 15 17 1 7 6 1 8 5 2 15 13 8 6 2 21 17 4 17 14 21 9 1 1 6 行
協・獄・劃l当局.菜・停・停.t芝・偉・多路子・漣・之護所太南北基・大奥 其親昌・
属 虞，地大好l山山陽山岡考従行逝・興・顧自奥・逝・曾節南 回・見・霊
士長均 志ー雲遁 酒・炎八・ 不有明 屈
洛中塞 家武月 進方・有 鳳 誤
詩・ 胡 約 竹. 
鼠・巌.IJj当屈・莱・偉・侍・iA・侍・多路予・逼・之墨所太南北期・大奥 其親唱・
属 庭・地大州山山陽山与・考従行遊・輿・以・白嬰・遊・舎節南 母'身・差
士長均 同 一 雲 漣 酒・顧入・ 不有明 屈
官・ 志遊中塞 家炎月 進庫寺・有 鳳 正
誌・ 胡武 約《竹
• 3 、，
73 73 72 72 72 72 72 71 71 71 71 71 71 71 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 69 69 頁
上上下下下下上下下下上上上上上下下下下下下下上上上下下下 段
13 2 17 1 10 5 14 20 16 1 2' 18 17 13 8 12 1 1 1 3 3 221 20 722 19 17 
潜評・留侍・甲・停・世村・桑'一自停・黄堕・傍白不警・自問不同偉・各・2日夢・念ー
来・論候・庭明 E童家托河種巴'I!I!年・風隙己・任'死己・貿・己・貿・庭節比・中母・般・









69 69 69 69 69 69 69 68 68 68 68 68 68 68 68 68 67 67 67 67 67 67 67 67 6 66 66 65 頁
下上上上上上上下下下下下上上上上下下下下下下上上下上上下 段
16 19 19 8 3 3 3 21 19 13 8 1 20 9 7 2 2218 7 6 5 1 12 1 9 6 2 5 f子
行平夢・纂・賜誠各・不纂・異興・筆・悲、燦自裏・注・駐紫・閥会・並最少巻留是貌
E.生主主・奪各・喜・誠諭・獄荘・李弓風水・巳・亡跨廃・戟爾湯 f丑・要・材・五各・涼岡井・
断底・黄 李死善 土矢， 重量・ 梗・ 要- 評青露




断社・黄 李死善 土天・ j祈・ 梅・ 重- 後・青涼
;可 顕後 生 i祈・ 要・ 評史露 正




27 6 5 8 22 18 17 15 12 4 21 17 10 9 1 21 1 9 22 19 14 5 22 17 9 5 18 行
潜綬同王神相排音停・詞地署心信環・起・描・於順一奏・其・砕・潜潜ーを
来・徳上主主・采・興・王・節I!I!采・高巾・胸干・是奇象比・縦・句嘉礎深来・来・片想
城 常 珂之州 夫- ご牽 的 種 E急・ 的 刻 感
不・ 近 中 釆 揚・ 慨 誤
作 景 句 中
潜綬同王神相梯音傍・詞地署心信還・超・抽・於順一秦・基・僻・潜潜在・湿・
采・徳上蓬・采・奥・玉・節感采・高中・胸手・是奇象此・従・句嘉礎深采・采・ー想
城巻・常 珂 之 州 天・ 之・牽 的 種 _m. 的 刻 片
下・五・ 上- 近 中来 場・ 感 正
作 景 句 慨
中
